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纪念先师，传承“自强不息，止于至善”精神
２０１７年５月１２日，是我们敬爱的导师“中国红树林之父”林鹏院士因公不幸逝世１０周年的纪念日．作为我
国红树林研究的主要奠基人，林先生带领他的团队通过长达数十年的系统调查与研究，开拓了我国红树林生物
量、生产力、物流能流等生态系统方面的研究，带领我国红树林研究走进了国际先列水平．林先生倾尽毕生致力于
红树林和包括植被科学、自然保护学等在内的生态学研究，不仅取得了丰硕的科研成果，也为我国培养了许多新
一代的红树林和生态学研究专家，使我国红树林和生态学研究得以传承与发展，并一直保持在国际前沿水平．
今天，我们纪念林先生，要学习他身上“自强不息，止于至善”的精神．在早期生态学研究受到重视不足甚至整
体被看低的氛围下，林先生潜心尽力，身先士卒，用他的至理名言“实力政策”教导我们对本学科不要妄自菲薄，
要自强自尊，即要求我们踏踏实实地把研究工作做好，只要有实力，最终会得到认可的．林老师还教给我们一个好
的研究工作方法，要学会“及时总结”．他表示，科学是不断发展的，我们要善于、勤于把创新性的研究成果及时总
结出来，提交发表，给同行共享，也许别人否定了我们的结论，我们也可能推翻自己以前的结论，都是正常的，这
样才能提升学术的认知，推动创新发展，知识无止境，需要有个不断完善的过程．
感谢《厦门大学学报（自然科学版）》将近期国内红树林研究的部分成果以专题论文的形式在这里发表，谨以
此纪念和缅怀先师．
（厦门大学环境与生态学院　卢昌义教授）
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